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El Principal objetivo de la presente investigación ha sido determinar cómo influye la 
Calidad Total en la Productividad del área de cajas del banco Scotiabank distrito 
Puente Piedra en el Periodo 2015. La investigación se realizó sobre una población de 
62 colaboradores, entre Gerentes, Sub gerentes, Plataforma, Asistentes, 
Funcionarios y Promotores de Servicios respectivamente. No existe muestra porque 
la población es pequeña. Los datos fueron recogidos por medio de una encuesta y 
procesados por el paquete estadístico SPSS 20 y SPSS 21. Concluyendo que existe 
una influencia, relación directa y positiva entre la Variable Calidad Total y 
Productividad para el área de caja. 
Palabras clave: Calidad Total, Productividad, Atención, Satisfacción, Percepción, 
Compromiso, Protocolos de Atención, Servicios Prestado, Capacidad, Tecnología. 
 
ABSTRACT 
The main objective of this research was to determine how it affects the Total Quality 
Productivity boxes area Scotiabank Puente Pierre district in the period 2015. The 
research was conducted on a population of 62 partners, including Managers, 
Assistant Managers, platform, workers, officials and promoters of services 
respectively. There is no sign that the population is minimal. Data were collected 
through a survey and processed by SPSS 20 and SPSS 21. Concluding that there is 
an influence, direct and positive relationship between Total Quality and Productivity 
Variable area box. 
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